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การเขียนเอกสารทางวิชาการ  ผู้เขียนต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีผู้อ่ืนได้ศึกษา
และรายงานไวแ้ล้ว หากในการเรยีบเรยีงมกีารนำขอ้มลูซ่ึงเปน็ความรู ้  ความคดิของผูอ่ื้นมาประกอบ
ผูเ้ขยีนควรอา้งอิงแหล่งทีม่าของขอ้มลู เปน็การแสดงความเคารพและใหเ้กียรตผิูเ้ขยีนคนเดมิ  และ
มปีระโยชนท์างวชิาการสำหรบัผูท้ีส่นใจ  ทำใหท้ราบแหลง่ขอ้มลูทีจ่ะศกึษาคน้ควา้เพ่ิมเตมิได ้ อีกทัง้
ทำให้งานเขียนมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ  ดังนั้นผู้เขียนเอกสาร
ทางวิชาการจึงจำเป็นต้องศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ์การเขียนการอ้างอิงในเน้ือเร่ือง  การอ้างอิงท้ายเล่ม
จากหนงัสือ หรอืคูม่อืตา่งๆ และเลือกใชใ้ห้ถูกตอ้งและเหมาะสม
ขอบเขตเนื้อหา
บทความนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การอ้างอิง หรือการอ้างถึงเอกสาร ลักษณะการอ้างอิง
ประกอบด้วย  1) การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง  (Citations in Text)  และ 2)  การอ้างอิงท้ายเล่ม
(Reference  Citations) รูปแบบการอ้างอิงท้ายเล่ม  การเขียนเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม
การเรยีงลำดบัเอกสารอา้งอิง หรอืบรรณานกุรม หลักการเรยีงลำดบัเอกสารอา้งอิง หรอืบรรณานกุรม
และปญัหาทีพ่บในการเขยีนการอา้งอิงในเนือ้เรือ่ง  และการอา้งอิงทา้ยเลม่
การอา้งองิ หรอืการอา้งถงึเอกสาร (Citations)
คือการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนนำมาใช้อ้างอิงในการเขียนเอกสารทางวิชาการ
ทำใหผ้ลงานเขยีนเปน็ทีย่อมรบัและนา่เชือ่ถือ   เปน็การใหเ้กียรตผิูเ้ขยีนคนเดมิซึง่เปน็ผูเ้สนอผลงาน
เรื่องนั้นไว้ก่อนหน้า  และแสดงเจตนาบริสุทธิ์ของผู้เขียนว่าไม่ได้ขโมยความคิดหรือลอกเลียนข้อมูล
โดยไม่มีการอ้างอิง
*บรรณารกัษ์ชำนาญการ ระดบั 8 หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้สำนกัวทิยบรกิาร
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี
**บรรณารกัษ์ 6 หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้สำนกัวทิยบรกิาร
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ลักษณะการอ้างอิง
ลักษณะการอ้างอิงในเอกสารทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การอ้างอิงในเน้ือเร่ือง และ
การอา้งอิงทา้ยเลม่ มรีายละเอยีดดงันี้
1. การอา้งองิในเน้ือเรือ่ง (Citations in Text)
คอืการระบแุหล่งทีม่าของขอ้มลูโดยอา้งอิงปนไปในเนือ้เรือ่ง  ทำใหท้ราบวา่ขอ้ความทีอ้่างอิง
นำมาจากแหลง่ใด ผู้เขียนสามารถเลอืกใช้วิธีการอ้างอิงในเนือ้เร่ืองแบบใดแบบหนึง่   โดยตอ้งให้เป็น
แบบเดยีวกนัตลอดทัง้เอกสาร มรีปูแบบดงันี ้(มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 2547, น. 1-2)
1.1  การอา้งอิงแบบนาม-ป ี(name-year or author-date  style) มกีารรวบรวมรายการ
เอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ท้ายเล่ม เรียกว่า  เอกสารอ้างอิง (references) หรือบรรณานุกรม
(bibliography)
1.2  การอ้างอิงโดยเขียนแยกจากเน้ือเร่ืองแต่ระบุหมายเลขหรือสัญลักษณ์การอ้างอิงไว้ใน
เนือ้เรือ่ง เชน่ การอา้งอิงแบบตวัเลขโดยใสต่วัเลขตามลำดบัทีอ้่างในเนือ้เรือ่ง (cited-order number
style)
1.3  การอา้งอิงแบบตวัเลขโดยใสต่วัเลขตามลำดบัรายการไวท้า้ยเลม่ (reference-order
number style)  แล้วใหร้ายละเอยีดขอ้มลูทางบรรณานกุรมของรายการเอกสารทีใ่ชอ้้างอิงไวท้า้ยหนา้
แบบเชงิอรรถ (footnotes)  ทา้ยบทหรอืทา้ยเลม่ (endnotes)
การอา้งองิแบบนาม-ป ี(name-year or author-date  style)
ผูเ้ขยีนนำเสนอรายละเอยีดเฉพาะการอา้งอิงในเนือ้เรือ่งโดยใชรู้ปแบบนาม-ป ี (name-year
or author-date  style) คือการอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่ง  และปีพิมพ์ของเอกสารไว้หน้า หรือหลัง
ข้อความทีต้่องการอ้าง เพ่ือบอกแหล่งท่ีมาของขอ้ความนัน้ และอาจระบเุลขหน้าของเอกสารทีอ้่างด้วย
ก็ได้ ทำให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารท่ีใช้อ้างอิงได้จากรายการเอกสาร
อ้างอิง หรอืบรรณานกุรมทา้ยเลม่ หลักการเขยีนการอา้งอิงแบบนาม-ปทีีค่วรทราบ
มีดังน้ี  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547, น. 2-3; American Psychological Association, 2001)
1. รปูแบบการอา้งองิแบบนาม-ปี
1.1  การอ้างอิงแนวคิดหรือเนื้อหาเอกสารโดยภาพรวม ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน
ดังนี้
รูปแบบ ชือ่ผูแ้ต่ง (ปพิีมพ)์
ตัวอย่าง รุง่ แก้วแดง (2543)  หรอื  Napier (1993)
1.2  การอา้งอิงขอ้มลูบางหนา้  บางตอน หรอืบางบท ประกอบดว้ยขอ้มลู 3 ส่วน ดงันี้
รูปแบบ ชือ่ผูแ้ตง่ (ปพิีมพ,์ เลขหนา้ทีอ้่างอิง)
ตัวอย่าง สนทิ อักษรแกว้ (2547, น. 12) หรอื Elder (1995, p. 14)
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ตัวอย่าง นสิากร กรวยสวสัดิ ์(2549, ภาคผนวก)  หรอื Forster (1997, chap. 4)
สำหรบัเอกสารทีไ่มป่รากฏชือ่ผูแ้ตง่ ผูร้บัผดิชอบ หรอืไมป่รากฏปทีีพิ่มพเ์ผยแพร่
มีรูปแบบการอ้างอิงดังนี้
เอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
รูปแบบ ชือ่เรือ่งเอกสาร (ปพิีมพ,์ เลขหนา้ทีอ้่างอิง)
ตัวอย่าง พรรณไมใ้นโครงการหลวง (2550, น. 15) หรอื
Practical design (1992, p. 10)
รูปแบบ ชือ่บทความ (ปพิีมพ,์ เลขหนา้ทีอ้่างอิง)
ตัวอย่าง เรยีนรูก้ารสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน CAI (2541, น. 37) หรอื
Building theories on sand (1999, p. 2)
เอกสารที่ไม่ปรากฏปีพิมพ์
รูปแบบ ชือ่ผูแ้ตง่ (ไมป่รากฏปพิีมพ)์
ตัวอย่าง กิตตศัิพท ์ศรศัีกด์ิอำไพ (ม.ป.ป.) หรอื  Lansdowne (n.d.)
2. ตำแหน่งการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
2.1  ระบหุนา้ขอ้ความ เนน้ทีผู่แ้ตง่
รูปแบบ
ชือ่ผูแ้ตง่ (ปีพิมพ,์ เลขหนา้หรอืเลขบท) "ขอ้ความทีอ้่าง"
ตัวอย่าง
ณรงค ์ ป้อมบปุผา (2530, น. 2) กล่าววา่................................................
Yeric and Todd  (1989, p. 17) point out that "….."
2.2  ระบหุลังขอ้ความ เนน้ทีเ่นือ้หา
รูปแบบ
"ขอ้ความทีอ้่าง" (ชือ่ผูแ้ตง่, ปพิีมพ,์ เลขหนา้หรอืเลขบท)
ตัวอย่าง
ออนไลน์ หมายถึง เคร่ืองมือหรือเคร่ืองประดิษฐ์ท่ีต่อโดยตรงหรือภายใต้การควบคุมของหน่วย
ประมวลผลกลางหรอืคอมพวิเตอร ์(ณรงค ์ปอ้มบปุผา, 2530, น. 2)
…..as suggested in the literature. (Elder, 1995, p. 15)
ตำแหนง่การอา้งอิงแบบนาม-ปใีนเนือ้เรือ่ง ยงัสามารถอา้งอิงไดอี้ก 2 วธีิ คอื 1) การเขยีน
รวมไปเปน็ส่วนหน่ึงของเน้ือเร่ืองซ่ึงพบไม่บ่อยนัก  และ 2) การอ้างอิงถึงผู้เขียนคนเดยีวกันในย่อหน้า
เดยีวกนั ซ่ึงการอา้งครัง้ตอ่มาไมจ่ำเปน็ตอ้งระบปุทีีพิ่มพเ์ผยแพร่
กรณีท่ีผู้เขียนได้อ้างถึงเอกสารท่ีถูกอ้างอิงในเอกสารอ่ืน หากไม่สามารถหาต้นฉบับของเอกสาร
ทีถู่กนำไปอา้ง ให้อ้างอิงโดยวธีิการอา้งอิงเอกสารซอ้น มแีนวทางเขยีนการเขยีน 2 แบบ
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คอื 1) อ้างอิงเอกสารทัง้ 2 แหล่งในการอา้งอิงในเนือ้เรือ่ง  รปูแบบนีเ้มือ่จดัทำเอกสารอา้งอิง หรอื
บรรณานุกรมท้ายเล่ม ให้แยกเป็น 2 รายการ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบระหว่างรายการ
อ้างอิงในเนือ้เรือ่งกับรายการอา้งอิงทา้ยเลม่    และ  2) การอา้งอิงเอกสารเพยีงแหลง่เดยีวในการ
อ้างอิงในเนือ้เรือ่ง คอื อ้างเฉพาะชือ่ผูแ้ตง่เอกสารตน้ฉบบั หรอือ้างเฉพาะชือ่ผูแ้ตง่เอกสารทีน่ำขอ้มลู
ไปอ้าง รูปแบบน้ีเม่ือจัดทำเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมท้ายเล่ม ให้เขียนบรรณานกุรมของเอกสาร
ท้ัง 2 รายการรวมกนั โดยเร่ิมต้นรายการดว้ยช่ือผู้แต่งเอกสารท่ีนำข้อมูลไปอ้าง นอกจากน้ียังมีรูปแบบ
การอ้างถึงเอกสารหลายชิ้นที่ให้ข้อมูลสอดคล้องกันหรือซ้ำกัน  ให้อ้างอิงโดยเรียงรายการตามลำดับ
อักษรชือ่ผูแ้ตง่ หรอื ชือ่ผูว้จิยั (มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 2547, น. 3-6)
3.  การลงรายการชือ่ผู้แต่ง
3.1  ผูแ้ตง่ทีเ่ปน็บคุคล กรณชีาวไทยใหใ้ชช้ือ่ สกุล ไมต่อ้งใส่คำนำหนา้ชือ่ เชน่  นาย
นาง นางสาว  ยศ  เช่น จ่าสิบเอก ร้อยตำรวจตรี พลเอก ฯลฯ ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ฯลฯ หากเปน็ชาวตา่งประเทศใหใ้ชช้ือ่สกุลโดย
ไม่ต้องถอดเสียงเป็นภาษาไทย  สำหรับคำที่ระบุหน้าที่ เช่น บรรณาธิการ (ed.)  ผู้แปล (trans.)
ผูร้วบรวม (comp.) นามแฝง ฯลฯ ไมต่อ้งระบใุนการอา้งอิงในเนือ้เร่ือง
3.2  ผู้แต่ง 1 คน
ตัวอย่าง สนทิ อักษรแกว้ (2547, น. 12) "ขอ้ความทีอ้่าง" หรอื
"ขอ้ความทีอ้่าง" (สนทิ อักษรแกว้, 2547, น. 12)
ตัวอย่าง Elder (1995, p. 14)  "ขอ้ความทีอ้่าง" หรอื
"ขอ้ความทีอ้่าง" (Elder, 1995, p. 14)
3.3  ผู้แต่ง 2 คน
ตัวอย่าง กุศล ทองงาม และ นวิตั ิเชาวศิ์ลป ์(2542, น. 15) "ขอ้ความทีอ้่าง"  หรอื
"ขอ้ความทีอ้่าง"  (กุศล ทองงาม และ นวิตั ิเชาวศิ์ลป,์ 2542, น. 15)
ตัวอย่าง Yeric and Todd  (1989, p. 17) "ขอ้ความทีอ้่าง"  หรอื
"ขอ้ความทีอ้่าง" (Yeric & Todd, 1989, p. 17)
3.4  ผูแ้ตง่ 3-4 คน ให้ระบทุกุทน
ตัวอย่าง ศรศัีกดิ ์จามรมาน, กนกวรรณ วอ่งวฒันะสนิ และ วศิิษฏ ์หิรญักติติ
(2542, น. 15)  "ขอ้ความทีอ้่าง"  หรอื
"ขอ้ความทีอ้่าง"  (ศรศัีกดิ ์จามรมาน, กนกวรรณ วอ่งวฒันะสนิ
และ วศิิษฏ ์หิรญักติต,ิ 2542, น. 15)
ตัวอย่าง Yeric, Todd, Mason, and  Muller (1999, p. 28) "ขอ้ความทีอ้่าง"  หรอื
"ขอ้ความทีอ้่าง" (Yeric, Todd, Mason, & Muller, 1999, p. 28)
3.5  ผู้แต่งมากกว่า 4 คน ให้ระบุเฉพาะผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคำว่า และคณะ หรือ et al.
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ตัวอย่างสำเนา ขจรศลิป ์และคณะ  (2541, น. 12) "ขอ้ความทีอ้่าง" หรอื
"ขอ้ความทีอ้่าง" (สำเนา ขจรศลิป ์และคณะ, 2541, น. 12)
ตัวอย่าง Yeric, et al. (1999, p. 33) "ขอ้ความทีอ้่าง" หรอื
"ขอ้ความทีอ้่าง" (Yeric, et al., 1999, p. 33)
3.6  ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ให้ระบุตามที่ปรากฏ ไม่ต้องกลับคำที่ระบุ
ฐานนัดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ ์สมณศกัดิ ์ไวห้ลังชือ่
ตัวอย่าง สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ (2542, น. 15) "ขอ้ความทีอ้่าง" หรอื
"ขอ้ความทีอ้่าง"   (สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ, 2542, น. 15)
3.7  ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล เช่น หน่วยงาน องค์กร สมาคม ให้ลงรายการเฉพาะชื่อ
หน่วยงานหรือชื่อองค์กรที่เป็นหน่วยงานแรกเท่านั้น
ตัวอย่าง ธนาคารกสกิรไทย  (2542, น. 15) "ข้อความทีอ้่าง"  หรอื
"ขอ้ความทีอ้่าง" (ธนาคารกสกิรไทย, 2542, น. 15)
 2. การอา้งองิทา้ยเลม่ (Reference Citations)
คือการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้นๆ
นิยมจัดเรียงรายการตามลำดบัอักษรช่ือผู้แต่ง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ (อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ, 2543,
 น. 7)
2.1 การรวบรวมรายการเอกสารอา้งอิง (References) คือการรวบรวมรายการเอกสาร
ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและได้อ้างอิงไว้ในเนื้อเรื่องเท่านั้น ดังนั้นจำนวนรายการเอกสารที่อ้างอิง
ทา้ยเลม่ จงึมจีำนวนเทา่กันกบัทีถู่กอ้างอิงไวใ้นเนือ้เรือ่ง
2.2 การรวบรวมรายการบรรณานกุรม (Bibliography) คอืการรวบรวมรายการเอกสาร
ทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ทัง้หมด รวมทัง้เอกสารอืน่ทีไ่มไ่ดอ้้างอิงไวใ้นเนือ้เรือ่ง หากเห็นวา่เอกสารนัน้
มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียนและจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ดังนั้นจำนวนรายการเอกสารที่อ้างอิง
ทา้ยเลม่ จงึมจีำนวนมากกวา่ทีอ้่างอิงไวใ้นเนือ้เรือ่ง
รปูแบบการอา้งองิทา้ยเลม่
รูปแบบการอ้างอิงท้ายเล่ม  มีหลายรูปแบบเช่นเดียวกับการอ้างอิงในเน้ือเร่ือง ผู้เขียนอาจเลือก
แบบใดแบบหนึ่งตามความต้องการของสถาบันที่ศึกษา หรือนโยบายการจัดพิมพ์ของแหล่งเงินทุน
หากไมม่กีารกำหนดรปูแบบการเขยีนทีแ่นน่อน สามารถเลอืกรปูแบบตามสาขาวชิาทีไ่ดร้บัความนยิม
ดังนี้
1.  APA Style  (American Psychological Association) สำหรบัสาขาวชิาจติวทิยาการศกึษา
ศึกษาศาสตร ์ และสังคมศาสตร์
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2.  MLA Style (Modern Language Association) สำหรับสาขาแพทยศาสตร์
สาธารณสขุศาสตร ์ และชวีวทิยา
3.  Chicago Style (University of Chicago) สำหรับวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของ Chicago
University
4.  PSU  Style  (Prince of Songkla University) สำหรบัวทิยานพินธ ์งานวจิยัของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเขยีนเอกสารอา้งองิ หรอืบรรณานกุรม
การเขียนเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมในรูปแบบ APA Style  (American  Psychological
Association)  กำหนดข้ึนโดยสมาคมจติวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นสมาคมวิชาชีพทางจิตวิทยาท่ีใหญ่
ทีสุ่ดในโลก บทบาทหนึง่ของ APA ทีบ่คุคลทัว่ไปรูจ้กัคอื การกำหนดหลกัเกณฑ์   หรอืวธีิการอา้งอิง
เอกสารสำหรบังานเขยีนสาขาวชิาจติวทิยาการศกึษา  ศึกษาศาสตร ์ และสังคมศาสตร ์ ในทีน่ีผู้เ้ขยีน
ขอนำเสนอตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม ของสื่อสิ่งพิมพ์บางประเภทดังนี้
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553; American Psychological
Association, 2001)
1.  หนังสือทัว่ไป
ผู้แต่ง 1 คน
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//(ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
สัญญา สัญญาววัิฒน์.  (2543).  ทฤษฎสัีงคมวทิยา: เนือ้หาแนวการใชป้ระโยชนเ์บือ้งตน้.
(พิมพค์รัง้ที ่8).  กรงุเทพฯ: สำนกัพิมพจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั.
Johnston, K.  (1993).  Surviving the first year experience.  (2nd ed.).  Melbourne, VIC,
Australia: Macmillan.
ผู้แต่ง 2 คน
ผู้แต่ง1/และ/ผู้แต่ง2.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง.//(คร้ังท่ีพิมพ์(ถ้ามี)).//สถานท่ีพิมพ์:/สำนักพิมพ์.
กุศล ทองงาม และ นิวัติ เชาวศิ์ลป์.  (2542).  ธุรกจิการผลติผกัปลอดภยัจากสารเคมใีนจงัหวดั
เชยีงใหม.่  เชยีงใหม:่ ศูนยว์จิยัเพือ่เพ่ิมผลผลติทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Yeric, J., & Todd, J.  (1989).   Public opinion: The visible politics.  Chicago: Peacock.
ผู้แตง่มากกวา่ 2 คน แตไ่มเ่กิน 5 คน
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/และ/ผู้แต่งคนสุดท้าย.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//(ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)).//
สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
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สำเนา ขจรศลิป,์ บญุเรยีง ขจรศลิป,์ สมประสงค ์นว่มบญุลอื, สุรยิา เสถียรกจิอำไพ และ บญุสม
ชีรวณิชย์กุล.  (2541).  รายงานการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษา.
กรงุเทพฯ: สำนกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั.
Yeric, J., Todd, J., Mason, S., & Muller, P.  (1999).   Political perspectives.  Chicago:
Peacock.
ผู้แตง่มากกวา่ 6 คน
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/และ/ผู้แต่งคนสุดท้าย.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง.//(คร้ังท่ีพิมพ์(ถ้ามี)).//สถานท่ี
พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
Jones, P., Smith, A., Hudson, T., Etherton, J., Connelly, W., & Gardener, J., et al.  (1999).
Business management for the new era. Adelaide, SA, Australia: Wyland.
มผู้ีรับผดิชอบในหนา้ทีผู้่รวบรวม ผู้เรยีบเรยีง หรอืบรรณาธกิาร
ชือ่ผูร้บัผดิชอบ.//(หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ).//(ปทีีพิ่มพ)์.//ชื่อเรื่อง.//(ครัง้ทีพิ่มพ(์ถ้าม)ี).//สถานที่
พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
เพ็ญนภา ทรพัย์เจรญิ และ กัญจนา ดีวิเศษ.  (บรรณาธกิาร).  (2542).  สมุนไพรกบัวฒันธรรม
ตอนที ่2 ไมร้มิรัว้.  กรุงเทพฯ: สถาบันการแพทยแ์ผนไทย กรมการแพทย.์
Danaher, P. (Ed.).  (1998).  Beyond the Ferris wheel.  Rockhampton, GLD, Australia: CQU
Press.
มผู้ีแตง่เปน็หนว่ยงาน สถาบนั องคก์ร หรอืนติบิคุคล
ชื่อสถาบัน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//(ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
กรมเศรษฐกจิการพาณชิย.์  (2544).  สถิตกิารคา้และเครือ่งชีภ้าวะเศรษฐกจิของไทย ป ี2543.
กรงุเทพฯ: กรมเศรษฐกจิการพาณชิย.์
Australian Defence Force.  (1996).  The boat people issue.  Canbera, ACT. Australia:
Australian Government Publishing Service.
2.  หนงัสอืไมม่ช่ืีอผูแ้ตง่
ชื่อเรื่อง.//(ปีที่พิมพ์).//(ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
รายงานสถานการณคุ์ณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2542.  (2543).  กรงุเทพฯ: สำนกันโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม.
Practical design.  (1992).  (2nd ed.).  Adelaide, SA, Australia: South Autralia Design Press.
3. หนงัสอืแปล
ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่องที่แปลแล้ว/แปลจาก/ชื่อเรื่องต้นฉบับ/โดย/ชื่อผู้แปล.//
(ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
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บอรเ์ก็นวลัล์, แมทท,์ ฮาคาน จารสค์อ็ก, บาบารา่ เมอเรย ์และ เซซิเลีย พาลเมอร.์  (2543).
ขัน้พืน้ฐานการพฒันาธรุกจิดว้ยตนเอง แปลจาก Improve Your Business: Basic
โดย ไมตร ีวสนัตวิงศ.์  เจนวีา: สำนกังานองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ.
4. บทความจากหนงัสอืรวมเรือ่ง
ผู้เขียนบทความ.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือบทความ,/ตอน.//ใน/ช่ือเร่ือง.//(เลขหน้าท่ีปรากฏบทความ).//
ชือ่บรรณาธกิาร (ถ้าม)ี/(ฉบบัพมิพ)์.//สถานทีพิ่มพ:์/ผูจ้ดัพมิพ.์
ศิรพิร สุวรรณะ.  (2529).  การศกึษาความตอ้งการสารนเิทศในสาขาสงัคมศาสตร.์
ใน  สารนเิทศกบัการบรหิารและการพฒันา: เอกสารประกอบการสมัมนาเรือ่ง สารนเิทศทาง
สังคมศาสตร:์ ความตอ้งการและแหลง่สารนเิทศ.  (หนา้ 7-17).  กรงุเทพฯ:
สำนกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร.์
Byme, J. (1995).  Disabilities in tertiary education.  In L. Roman & J. McNamee (Eds.),
Voices of a margin (pp. 81-84).  Rockhampton QLD, Australia: CQU Press.
5. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีที่เสนอวิทยานิพนธ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ของการศึกษา
ระดบัใด,/มหาวทิยาลยัทีก่ำหนดใหท้ำวทิยานพินธ/์วทิยาเขต (ถ้าม)ี.
อมรรตัน ์ดวงสวุรรณ.  (2540).  ความตอ้งการและการใชส้ารนเิทศในการจดัทำแผนพฒันาตำบล
ของคณะกรรมการบรหิารองค์การบรหิารส่วนตำบลในจงัหวัดสงขลา.  วิทยานพินธ์
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน.ี
Herbert-Cheshire, L. (1997).  Living by the sea.  Unpublished honours thesis, Central
Queensland University, Rockhampton, GLD, Australia.
6. บทความวารสาร
ชือ่ผูแ้ตง่.//(ปทีีพิ่มพ)์.//ชือ่บทความ.//ชื่อวารสาร, ปทีี่(ลำดบัที)่,/เลขหนา้ทีป่รากฏบทความ.
วรรธนะ ชลายนเดชะ.  (2548).  ออกกำลังอยา่งไรในคนทำงานคอมพวิเตอร.์ หมอชาวบ้าน,
27(315), 77-79.
Wilcox, R. V. (1991).  Shifting roles and synthetic women in Star Trek: The Next
Generation.  Studies in Popular Culture, 13(2), 53-65.
7. บทความจากหนงัสอืพมิพ์
ชือ่ผูแ้ตง่.//(วัน เดอืน ปทีีต่พิีมพเ์ผยแพร)่.//ชือ่บทความ.//ชือ่หนงัสือพิมพ,์/เลขหนา้ท่ีปรากฏ
บทความในหนังสือพิมพ์.
นิรามยั สตินยานนัต.์  (5 กันยายน 2549).  ความปลอดภยัในสถานศกึษา กับหนา้ทีข่องแมพิ่มพ.์
มติชน, หน้า 6.
Condren, P.  (1999, July 30-31).  Swiss prepare charges.  Weekend Australia, p. 1.
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8. บทความจากสารานกุรม
ช่ือผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือบทความ.//ใน/ช่ือสารานุกรม//(เล่มท่ี,/เลขหน้าท่ีปรากฏบทความ).//
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การเรยีงลำดบัเอกสารอา้งองิ หรอืบรรณานกุรม
เอกสารทุกรายการที่ผู้เขียนผลงานทางวิชาการนำมาอ้างอิง จะถูกนำมารวบรวมไว้ท้ายเล่ม
อาจใช้คำว่าเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานกุรม  มีแนวปฏิบัติดังน้ี (มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์, 2547
น. 15-16)
1.  เขยีน หรอืพิมพค์ำวา่  เอกสารอา้งอิง หรอืบรรณนานกุรม ไวก้ลางหนา้กระดาษ
2.  เขียน หรือพิมพ์รายการเอกสารอ้างอิง หรือบรรณนานุกรมบรรทัดแรกของแต่ละรายการ
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ชดิรมิหนา้กระดาษซา้ยมอื หากไมจ่บในบรรทดัเดยีว  บรรทดัตอ่ไปใหเ้ริม่ทีต่วัอกัษรตำแหนง่ที ่  9
ของบรรทดัแรก และใหเ้ริม่ตน้บรรทดัใหมเ่มือ่เขยีนหรอืพิมพร์ายการใหม่
3.  จดัเรยีงรายการเอกสารทีใ่ชอ้้างอิงตามลำดบัอกัษรของรายการแรก อาจเปน็ชือ่ผูแ้ตง่
หรอืชือ่เรือ่งเอกสาร หากไมป่รากฏชือ่ผูแ้ตง่ กรณเีปน็ชือ่บทความภาษาองักฤษ  และมคีำนำหนา้นาม
ไดแ้ก่  a,  an,  the  ให้จดัเรยีงตามลำดบัอกัษรของคำถดัไปและไมต่อ้งใส่หมายเลขลำดบัรายการ
4. จดัเรยีงเอกสารทกุประเภทไวด้ว้ยกนั แตใ่ห้แยกเอกสารอา้งอิง หรอืบรรณนานกุรม
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  หากผลงานวชิาการเปน็ภาษาไทย  ให้จดัเรยีงภาษาไทยไวก่้อน หากเปน็
ภาษาองักฤษใหจ้ดัเรยีงภาษาองักฤษไวก่้อน โดยไมต่อ้งมขีอ้ความระบวุา่เปน็เอกสารอา้งอิง หรอื
บรรณนานกุรมภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ
5.  กรณทีีอ้่างอิงเอกสารผูแ้ตง่คนเดยีวกนัหลายรายการ ให้เรยีงลำดบัรายการเอกสารอา้งอิง
หรอืบรรณานกุรมตามลำดบัปเีก่าสุดไปหาปล่ีาสุด เชน่
สมยศ  ทุ่งหว้า.  (2535).
สมยศ  ทุ่งหว้า.  (2541).
6.  กรณทีีผู่แ้ตง่ชือ่แรกเปน็คนเดยีวกนัใหเ้รยีงลำดบัรายการเอกสารทีม่ผีูแ้ตง่คนเดยีวกอ่น
รายการทีม่ผีูแ้ตง่หลายคน เช่น
ป่ิน จันจฬุา.  (2545).  หลักการผลติโคเนือ้.
ปิน่ จนัจฬุา และ อังกูร พุทธิเนตร.  (2549).  บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน วชิา 732-352.
7.  กรณีที่อ้างอิงเอกสารที่มีผู้แต่งหลายคน โดยผู้แต่งชื่อแรกเป็นคนเดียวกัน ให้เรียงตาม
ลำดบัอกัษรของชือ่ผูแ้ตง่คนถดัไปตามลำดบั เชน่
จรลั มะลลีูม กิตตมิา อมรทตั และ พรพมิล ตรโีชต.ิ  (2549).
จรลั มะลลีูม และ สายสมร สมพงศ.์  (2549).
8.  กรณีท่ีอ้างอิงเอกสารของผู้แต่งคนเดียวกันซ่ึงจัดพิมพ์ในปีเดียวกัน ให้เรียงตามลำดับอักษร
ของชือ่เรือ่ง ถ้าเปน็เอกสารภาษาองักฤษทีเ่ริม่ตน้ดว้ยคำนำหนา้นาม ไดแ้ก่ A, An, The ให้เรยีงตาม
ลำดบัอกัษรของคำตอ่จากคำนำหนา้นาม และให้ระบลุำดบัของเอกสารโดยใชอั้กษร ก ข ค…
หรอื a, b, c…  ตอ่จากปทีีพิ่มพ ์เช่น
วัฒนา สุกัณศีล.  (2539ก).  การเปลีย่นแปลง ปญัหา และทางเลอืกของชมุชนประมง.
วัฒนา สุกัณศีล.  (2539ข).  สภาพเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรมของชมุชนประมง.
Napier, A. (1993a).  Fatal storm.
Napier, A. (1993b).  Survival at sea.
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หลักการเรยีงลำดบัเอกสารอา้งองิ หรอืบรรณานกุรม
การเขยีนเอกสารทางวชิาการ  ผูเ้ขยีนมกัใชแ้หล่งอ้างอิงทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ
ในขัน้ตอนการเรยีงลำดบัเอกสารอา้งอิง หรอืบรรณานกุรม มแีนวปฏบิตัดิงันี้
1.  ภาษาไทย  ให้เรยีงตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  คือ
1.1  เรยีงตามลำดบัอกัษร ก - ฮ ดงันี้
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ
อ ฮ
1.2  เรยีงตามลำดบัสระ ดงันี้
อะ อั อา อำ อิ อี อึ อื อุ อู เอ เอะ เอา เอาะ เอิ เอี เอีะ เอื เอืะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ
2.  ภาษาองักฤษ เรยีงตามลำดบัอกัษร A - Z ดงันี้
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ปัญหาทีพ่บในการอา้งองิ และการเขยีนเอกสารอา้งองิ
จากการอ่านเอกสารทางวิชาการ  พบว่า การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง หรือ
บรรณานกุรมของผูเ้ขยีนบางทา่น ยงัไมถู่กตอ้งตามหลกัวชิาการ ทัง้การอา้งอิงในเนือ้เรือ่ง การอา้งอิง
ทา้ยเลม่ รวมทัง้รูปแบบและการเรยีงลำดบั  สรปุไดด้งันี้
1.  การอา้งอิงในเนือ้เรือ่ง
1.1 ไมม่กีารอา้งอิงแหล่งทีม่าของขอ้มลูบางหนา้ บางบท หรอืบางตอนทีเ่ปน็ความรู้
ความคิดของผู้เขียนคนอื่น
1.2 อ้างอิงข้อความที่ไม่จำเป็นต้องอ้างอิง
1.3 ระบุตำแหน่งการอ้างอิงไม่เหมาะสม
1.4 เขยีนชือ่ผูแ้ตง่ทัง้ชาวไทย และชาวตา่งประเทศรปูแบบนาม-ปไีมถู่กตอ้ง
1.5 รูปแบบการอ้างอิงไม่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม
1.6 ใช้เครื่องหมายกำกับวรรคตอนไม่ถูกต้อง
2. การอ้างอิงท้ายเล่ม
2.1 เอกสารที่อ้างอิงในเนื้อเรื่องไม่ปรากฏในการอ้างอิงท้ายเล่ม
2.2 ขอ้มลูการอา้งอิงในเนือ้เรือ่ง เชน่ ชือ่ผูแ้ตง่ ปทีีพิ่มพ ์ไมต่รงกบัการอา้งอิงทา้ยเลม่
2.3 ขอ้มลูทางบรรณานกุรมทา้ยเลม่ไมค่รบถว้น เชน่ ไมร่ะบเุลขหนา้ทีป่รากฏบทความ
ทั้งบทความ
2.4 รูปแบบการอ้างอิงไม่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม
2.5 ใช้เครื่องหมายกำกับวรรคตอนไม่ถูกต้อง
2.6 เรียงลำดับเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม ไม่ถูกต้องตามลำดับอักษรและตามลำดับ
สระ
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สรุป
การเขียนเอกสารทางวิชาการ ผู้เขียนต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่ผู้อื่น
ได้ศึกษาและรายงานไว้แล้ว หากมีการนำความรู้ ความคิดของผู้อื่นมาประกอบ  ผู้เขียนควรอ้างอิง
แหล่งทีม่าของขอ้มลู  เปน็การแสดงความเคารพ ให้เกียรตผิูเ้ขยีนคนเดมิ  และแสดงเจตนาบรสุิทธิ์
วา่ไมไ่ดข้โมยความคดิหรอืลอกเลียนขอ้มลูโดยไมม่กีารอา้งอิง    อีกทัง้ทำใหง้านเขยีนมคีวามถกูตอ้ง
ตามหลักวิชาการ เป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ  การเลือกรูปแบบการอา้งอิง ควรพิจารณาตามความตอ้ง
การของสถาบันท่ีศึกษา หรือนโยบายการจัดพิมพ์ของแหล่งเงินทุน หากไม่มีการกำหนดรูปแบบท่ีแน่นอน
สามารถเลือกรูปแบบตามสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม  เช่น รูปแบบ  APA  ที่ผู้เขียนได้นำเสนอ
เป็นรูปแบบที่กำหนดขึ้นโดยสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา  เหมาะสำหรับงานเขียนสาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา  ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เอกสารทางวิชาการที่เผยแพร่
จะมีความถูกต้อง สมบูรณ์   ก็ต่อเม่ือมีการเขียนการอ้างอิงสอดคล้องกันท้ังการอ้างอิงในเน้ือเร่ือง  และ
ท้ายเล่ม ใช้เคร่ืองหมายกำกับวรรคตอนถูกต้อง และมีการจัดเรียงถูกต้องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ดังน้ันผู้เขียนเอกสารทางวิชาการควรศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ์การเขียนการอ้างอิงจากหนังสือ หรือคู่มือ
ตา่งๆ และเลือกใชใ้ห้ถูกตอ้งและเหมาะสม
เอกสารอ้างอิง
พฐา สุวรรณรฐั.  (2545).  การอา้งอิงแหล่งขอ้มลูทีเ่ผยแพรบ่นอนิเทอรเ์นต็: Citing internet
resources.  บรรณสาร สพบ. 34(2), 14-23.
ภรณ ีศิรโิชต.ิ  (2545).  การอา้งอิงเอกสารอเิล็กทรอนกิส์ตามรปูแบบของ APA ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่5:
APA 5 th Edition's Style for citing electronics resources.  บรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารนเิทศศาสตร ์มข. 20(1), 78-87.
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร.์  คณาจารยภ์าควชิา
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนเิทศศาสตร.์  (2547).  การอ้างอิงและการเขยีน
บรรณานกุรม.  ใน การอา้งอิงในงานวชิาการ.  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ
พัฒนาทกัษะการเขยีนเชงิวชิาการ.  จดัโดยศนูยบ์รกิารวชิาการและชมุชน
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร.์ 19 กรกฎาคม.
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์  สำนกัวทิยบรกิาร.  ฝ่ายหอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี.้  (2553).
การเขยีนบรรณานกุรมและการอา้งอิง  ใน  เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
เร่ือง การสืบค้นสารสนเทศเพ่ือการทำผลงาน.  จัดโดยสำนักวิทยบริการ.  16 กรกฎาคม.
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